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über theol. und biologische Sinnzusammenhänge, 1960; Gatteneinheit und Nach-
kommenschaft, 1965. 
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Institut f. Christ!. Sozialwissenschaften d. Univ. Münster. - Arbeitsgebiete: Christ-
liche Sozialwissenschaften. - Bücher: Das Familienprinzip, ein Strukturelement der 
modernen Wirtschaftsgesellschaft, Münster 1960; Funktion und Ethos der Konsum-
werbung, Münster 1965; Wirtschaftliche und soziale Sicherung von Ehe und Fa-
milie, Münster 1965. - Artikel: The Responsibility of Intellectuals towards the 
development of their countries in Asia and Africa. SonderbeiL in: Ordo socialis, 
H. 3, 1959/60; Der Weg zur normativen Sozialwissenschaft, in: Jahrbuch d. Inst. 
f. Christ!. Sozialwissenschaften, Bd. 1, Münster 1960; Vom internationalen Klassen-
kampf zur christlichen Solidarität der Völker, in: Ordo socialis, H. 2, 1960/61; 
Wirtschaftskonzentration in gesellschaftspolitischer Sicht, in: Die neue Ordnung, 
H. 6, 1960; Gesellschaft ohne Bauern? Stellung und Aufgabe des Bauerntums in 
der modernen Gesellschaft. Sonderh. d. »Aussaat«, Münster 1960; Rationale Wirt-
schaftspolitik am Scheidewege? In: Festschrift f. Gustav Gundlach. Bd. 3 des Jahr-
buchs des Inst. f. Christ!. Sozialw., Münster 1962; Familienpolitik als Teil sozialer 
Ordnungspolitik in der modernen Wirtschaftsgesellschaft, in: Zeitschrift für die 
ges. Staatswissenschaft, 118. Bd., H. 2, 1962; Mitbestimmung der Arbeitnehmer -
ein Weg zur Sozialpartnerschaft, in: Jahrbuch d. Inst. f. Christ!. Sozialw., Bd. 4, 
Münster 1963; Zur gesellschaftspolitischen Zielsetzung der sozialen Marktwirtschaft 
(I), in: Die neue Ordnung, H. 3, 1963, Gesellschaftspolitische Neubesinnung (II), 
H. 5, 1963; Freiwillige betriebliche Sozialpolitik im Dienst an der Familie, in: 
Jahrbuch des Inst. für Christ!. Sozialw., Bd. 5, Münster 1964; Vom Dienst der 
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am Kath. Soziallexikon, am Bildungsteil des Neuen Herder. 
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Professor. - Arbeitsgebiete: Exegese des Alten 
Testamentes, Theologie des Alten Testamentes, Formgeschichte. - Veröffentlichungen: 
Formgeschichtliche Untersuchungen zur Jakobserzählung der Genesis, Emsdetten 
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nen der Enzyklika Quadragesima anno, in: Münchener Theol. Zeitschr. 7 (1956), 
61-74; Epikie und Sittlichkeit. Gestalt und Gestaltwandel einer Tugend, in: Der 
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schaf!:, Gesellschaft und Kultur. Berlin 1961. - Artikel: Verantwortung der jungen 
Generation, in: IV. Arbeitstagung der Juniorenkreise der deutschen Unternehmer-
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schau. 
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gebiete: Geschichte der Aufklärung, westdeutsche Bistumsgeschichte, Hochschulge-
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bis 1846. Ein Beitrag zur Geschichte der Restauration (1934}; Die Vita des 
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Joseph Kard. Frings (1960); - Hrsg.: Colonia Sacra. Studien u. Forsdlungen zur 
Geschichte d. Kirdle im Erzbistum Köln (seit 1947). - Mithrsg.: Das Erste Jahr-
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Moralanthropologie, Sozialwissenschaft. - Bücher: Liebe als sittliche Grundkraft 
und ihre Fehlformen, 21958; Die Anthropologie in der Sittenlehre F. G. Wankers 
(1758-1824), 1955; Um die Seele des Kindes, 41966; Werden und Reifen des 
Menschen in Ehe und Familie, 1965. - Beiträge: in Lexikon für Theologie und 
Kirche; Arzt und Christ, Jg. 1956 u. 1958; Jahrbuch d. Instituts für christl. Sozial-
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formen und Lebensgestaltung in der tedinischen Welt, 1965 (L. Prohaska) ; in 
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sorge und Erziehung, Trier 1948; Der Mensch unter Gottes Anruf und Ordnung, 
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gen: Der Maßstab des Rechts im Rechtsdenken der Gegenwart, Münster 1961.- Aufs. 
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Höcker, Lorenz, Reditsanwalt. - Arbeitsgebiete: Arbeits- und Sozialredit, Sozial-
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Grundsätze über die Reditsstellung der Unternehmer-Arbeiter, in: Recht der Arbeit, 
H. 4, 1954, S. 1 ff.; Zur Überarbeitung der Kindergeldgesetze, in: Sozialer Fort-
sdiritt, H. 5, 1956; Was ist die Normalleistung? Ist mensdiliche Arbeit eine physika-
lische Größe?, in: Glückauf, H. 12, 1964, S. 688ff.; Grundgedanken zum Regierungs-
entwurf über die Rentenreform, in: Sozialer Fortsdiritt, H. 10, Okt. 1956; Pro-
bleme der Knappsdiaftsreform, in: Arbeit und Sozialpolitik, H. 10, Okt. 1956; Die 
Stellung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Knappschaftsredit, in: Sozialer Fort-
schritt, H. 3, März 1960; Die Soziallast des Steinkohlenbergbaus, in: Arbeits- und 
Sozialpolitik, H. 4, April1962. 
Hoffmann, walter G., Prof. Dr. Dr. h. c., Direktor des Instituts für Industriewirt-
schaftlidie Forsdiung d. Univ. Münster, Direktor der Fordiungsstelle für Allg. u. Textile 
Marktwirtsdiaft an d. Univ. Münster.- Arbeitsgebiete: Wachstumstheorie und -poli-
tik, Industriewirtschafl:slehre, Statistik. -Bücher: Stadien und Typen d. Industriali-
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tumsformen d. eng!. Industriewirtschaft v. 1700 bis zur Gegenwart, 1940; British 
Industry 1700-1950, 1955; Das deutsdie Volkseinkommen 1851-1957, 1959; Die 
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Keßler, Peter-fosef, Dr. theol., Dr. jur., Dr. jur. can., Dr. phil., o. Universitätspro-
fessor, Kath.-Theol. Fakultät Univ. Münster. - Arbeitsgebiete: Kirchenredm-
geschichte, bes. Quellengeschichte des Kanon. Rechts, Korresp. Mitglied des »Insti-
tute of Research and Studies in Medieval Canon Law«, New Haven USA. -
Bücher: Die Entwicklung der Formvorschriften für die Kanonische Eheschließung, 
1934; Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung Papst Innozenz' IV., Teil I 
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vereinigung Bergbau, Bad Godesberg. - Arbeitsgebiete: Wirtschafts- und Sozial-
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burg. - Arbeitsgebiete: Kath. Gesellschaftslehre. - Bücher: Grundfragen der christl. 
Soziallehre, Münster 1954; Grundlagen der kath. Gesellschaftslehre, Osnabrück 1960; 
Eigentumstheorie und Eigentumspolitik, Osnabrück 1963; Naturrecht als Ordnungs-
norm der Gesellschaft, Köln 1966. - Artikel: Freiheitlicher Sozialismus und kath. 
Gesellschaftslehre in der Begegnung, in: Die neue Gesellschaft, 11, 1964; Das Natur-
recht der Mitbestimmung, in: Normen der Gesellschaft (Festgabe f. Oswald v. Nell-
Breuning), Mannheim 1965; Das Godesberger Programm und die kath. Gesellschafts-
lehre, in: Was ist Sozialismus heute?, Köln 1966; Die Mitbestimmung im Urteil des 
II. Vatikanischen Konzils, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 17, 1966. 
Lengeling, Emil foseph, Lic. phil., Dr. theol., Univ. Prof. an der Universität Mün-
ster, Konsultor des Rates zur Durchführung der Liturgiekonstitution und der Deut-
schen Liturgischen Kommission; Vorsitzender des liturgischen Rates im Bistum Mün-
ster. -Arbeitsgebiete: Theologie, Geschichte und Pastoral der Liturgie. - Veröffent-
lichungen: Das Heilswerk des Logos Christos nach Hippolyt von Rom, Rom 1947; 
Gottesdienst. Werkbuch, Münster 1955, 41964; Missale Monasteriense 1500-1900. 
Texte und vergleichende Studien, 1958; Die Konstitution über die hl. Liturgie, 
Münster 1964, 21965. - Beiträge in den Festschriften zur Wiedererrichtung des Doms 
zu Münster (1956, 23-29) und zu seinem Jubiläum (1966, 151-220) sowie für]. A. 
Jungmann (1959, 213-238), ]. Höffner (1962, 18-24), J. Pascher (1963, 176-251) 
und G. Schreiber (1963, 192-238); in den Sammelwerken: Unser Gottesdienst, 1960, 
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